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É fato que a violência contra a mulher rompe barreiras, estando presente em todos os 
estratos sociais. Nesse aspecto, a abordagem da Odontologia Legal diz respeito a análise, 
perícia e avaliação de ocorrências sobre esse tipo de agressão. O objetivo do presente 
trabalho é analisar, por meio de uma revisão narrativa de literatura, os aspectos abordados 
na Odontologia Legal acerca dos casos de violência contra a mulher. Dessa forma, 
buscou-se na base de dados SciELO e no Google Acadêmico artigos sobre a temática, 
utilizando os descritores: "Odontologia Legal", "Violência contra a mulher" e 
"Agressões". Os critérios de inclusão foram: artigos completos, entre o período de 2015 
a 2020; já os de exclusão foram: artigos com duplicidade, dissertações ou teses. A análise 
das pesquisas demostrou que a violência de gênero ainda é um tabu na sociedade, uma 
vez que sofre para ganhar visibilidade, além disso, a maioria dos profissionais de saúde 
não apresentam capacitação para diagnosticar os casos de violência. As agressões 
ocorrem principalmente na região de cabeça e pescoço, geralmente por instrumentos 
contundentes, uma vez que seus agressores buscam afetar suas vítimas de forma estética 
ou psicológica. Sobre as lesões, as mais recorrentes são: escoriação, equimose e 
tumefação. Desse modo, os odontolegistas são de fundamental importância para o 
atendimento, identificação, e prevenção do complexo buco-maxilo-facial. Portanto, vê-se 
que a Odontologia Legal veio como alicerce para investigar e notificar os casos de 
violência contra a mulher, a fim cumprir o seu dever ético.  
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